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1
Uinneag dhan Àird an Iar: Leanailteachd Crutha 
ann an Dùthchas nan Gàidheal
Meg Bateman agus John Purser
Sabhal Mòr Ostaig
Bho chionn grunn bhliadhnachan a-nis tha mi-fhìn is John Purser an sàs ann am 
pròiseact, ‘Uinneag dhan Àird an Iar’, eadar oilthigh Dhùn Dè agus Sabhal Mòr 
Ostaig, is sinne a’ rannsachadh ealain na Gàidhealtachd. Fhad ’s a bhiodh ar 
co-obraichean a’ cnuasachd ceist mar ‘Ciamar a chunnacas am boireannach anns 
an dealbh An Islay Woman?’ le càch,1 bha sinne a’ cnuasachd mar a chitheadh 
am boireannach fhèin an saoghal. 
Tha sinn a’ feuchainn ris na structaran smaoineachaidh a shònrachadh leis 
am biodh na Gàidheil tro na linntean a’ faicinn an t-saoghail. Chan eil sinn 
ag ràdh gu bheil feart sam bith riatanach do lèirsinn nan Gàidheal, ach, aig an 
aon àm, chan eil sinn ag iarraidh sealladh dùthchasach fa leth a leigeil seachad. 
Ged nach rachadh mòran le Sapir agus Whorf san latha an-diugh nach gabh 
smuaintean eadar-theangachadh eadar cànain, tha e do-sheachanta gu bheil 
gach cànan a’ daingneachadh dhòighean smaoineachaidh fa leth (Deutscher, 
2011). Mar eisimpleir, ma nì sinn coimeas eadar cha mhòr peantair sam bith 
bho thaobh a-muigh na Gàidhealtachd agus Uilleam Mac an t-Sagairt (1835-
1910), Gàidheal à Cinn Tìre, chì sinn gu bheil an t-àite aig na daoine anns na 
dealbhan aigesan gu math eadar-dhealaichte. Anns na dealbhan aig càch, tha 
na daoine faisg oirnn ann am meadhan an deilbh; anns na dealbhan aig Mac 
an t-Sagairt tha rudan mòra a’ tachairt fad às – mòr do dhaoine, ach de bheag-
shuim do nàdar, agus tha na daoine gu tric mar fhaileas air an dùthaich (faic, mar 
eisimpleir, The Emigrant Ship, The Coming of Saint Columba no Running for 
Shelter).2 An e gu bheil cultar na Beurla agus cultar na Gàidhlig a’ riochdachadh 
an àite aig mac-an-duine san àrainneachd ann an dòighean eadar-dhealaichte? 
Ghabh am pròiseact ainm bhon dàn ‘Hallaig’ aig Somhairle MacGill-Eain 
(1991, td. 226): 
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Tha bùird is tàirnean air an uinneig 
trom faca mi an Àird an Iar 
’s tha mo ghaol aig Allt Hallaig 
’na craoibh bheithe … 
Tha sinn a’ dèanamh oidhirp ris na bùird a thoirt far na h-uinneige seo. Ann 
am meadhan an fhicheadamh linn, tha Somhairle MacGill-Eain a’ bruidhinn 
mu làthaireachd nam marbh san eilean agus mu bheatha choitchinn a bhith a’ 
ruith eadar daoine agus craobhan. Tha tuigse gu math diofraichte ag obair an 
seo seach tuigse dhùbailteach Descartes air dà shusbaint, stuth agus smuain. 
Ged nach aithnicheadh reusanaichean an t-Soilleireachaidh i, ’s dòcha nach 
biodh an dàn cho neònach do Ghàidheal bho chionn mìle bliadhna, mas e 
a’ bheatha choitcheann a tha air a riochdachadh ann an atharrachadh crutha 
is obair snaidhm a’ dol eadar lusan, beathaichean is daoine. ’S dòcha nach 
biodh e neònach nas motha don fhiosaigiche David Bohm (1917-92) no don 
fheallsanaiche Alfred North Whitehead (1861-1947) dham bheil an dà chuid 
inntinn agus stuth an sàs anns na h-uile. Fhuair an sealladh seo spreigeadh ùr 
nuair a thàinig innleachdas quantum am follais anns nach eil sgaradh soilleir 
eadar stuth agus spionnadh agus leis mar a chithear mìrean fo-dhadamach gan 
giùlan ann an dòighean mì-chinnteach (Seager agus Hermanson-Allen, 2012; 
Whitehead, 1929).
Tha an cànan fhèin a’ toirt seachad fianais a thaobh na dòigh anns am faiceadh 
na Gàidheil an saoghal. Tha ainm a’ ghille-bhrìghde a’ sealltainn gu bheil 
ceangal aig an eun leis an naomh den ainm cheudna, agus tha Alasdair Alpin 
MacGregor (1937, td. 122) a’ dèanamh aithris air an sgeul gun deach a cho-
mharradh le comharra na croise thar nan sgiathan mar thaing dha airson Crìosd 
fhalachadh ann am feamainn nuair a bha e teicheadh eadar na h-eileanan. Tha a’ 
chrois seo doirbh a dhèanamh a-mach, ach nuair a leughar obair an àrc-eòlaiche 
Lituàinianaich, Marija Gimbutas, is i a’ sònrachadh cruth saighid no chevron 
mar chomharra na ban-dia ann an cultar Linn na Cloiche air feadh na Roinn 
Eòrpa, nochdaidh car eile san sgeul (Gimbutas, 1989, passim). Chan e a-mhàin 
gu bheil na comharran geala air na sgiathan gu soilleir ann an cruth saighid ach 
cuideachd gun robh Brìghde na ban-dia mus robh i na naomh. A bheil an t-ainm 
Gàidhlig a’ dèanamh ceangal le cànan lèirsinneach Linn na Cloiche?
Tha tòrr air a sgrìobhadh mu dhathan sa Ghàidhlig agus mar a tha an speact-
ram air a roinn aig diofar chànain. Tha dath an tuirceis air an Lochan Uaine sa 
Mhonadh Ruadh mar thoradh air meinnearan san uisge. Ach cha bu chòir dha 
seo a bhith na annas dha na Gàidheil oir tha am facal ‘uaine’ a’ cur an cèill nach 
e dath an fheòir (glas) mun cuairt air an loch a tha san amharc an seo, ach dath 
deàlrach lèig no dath fuadain a dhèanadh mac-an-duine (Lazar-Meyn, 1994).
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Ach feumaidh sinn na h-eisimpleirean ud fhàgail aig an sin, oir ’s ann air 
‘leanailteachd crutha ann an dùthchas nan Gàidheal’ a tha am pàipear seo; 
tha sin ri ràdh air structaran a nochdas uair ’s a-rithist ann an rudan, ann an 
smaoineachadh agus ann an ealain. 
I listen with my eyes and see through that
Mellifluous din of shapes my masterpiece
Of masterpieces:
One sandstone chord that holds up time in space
Sforzando Suilven reared on his ground bass (MacCaig, 1973, td. 31).
Bha ‘èisteachd leis na sùilean’ ceart gu leòr do Thormod MacCaoig ach an ur-
rainn dhuinne a bhith a’ bruidhinn mu dheidhinn cheanglaichean ann an structar 
no cruth tarsainn air diofar mheadhanan ann an dòigh nach eil dìreach bàrdail? 
Bidh luchd-ciùil aig a bheil comas leughadh nan notaichean ag èisteachd leis 
na sùilean agus a’ faicinn leis na cluasan, agus gun teagamh tha ceanglaichean 
structarail eadar rannaigheachd agus ceòl bunaiteach ann an òrain. Ann an dùth-
chas nan Gàidheal, ruigidh a leithid de cheanglaichean sàr-àirde ann an òrain 
mar ‘Moladh Beinn Dòbhrain’ a tha stèidhichte air structair ceòl mòr na pìoba.
Faodar ceanglaichean structarail (eadar ceòl is rannaigheachd) a bhith air 
an cur an gnìomh ann an òrain nas iriosaile, agus nochdaidh iad ann an dùth-
chas nan Gàidheal aig gach ìre. Tha eisimpleir sìmplidh ann an ‘Tàladh do 
MhacFhionghain’, a rèir coltais o àm nam Fuadaichean.
Image 1 Structair, Tàladh MhicFhiongain
Alliteration red. Rhyme and assonance, blue, green, yellow. End rhyme underlined
Giulan geal-ò, geal-i, geal-ò.                                                 (8)
Giulan geal-ò, teann rium a nall. (81)
M'aighear 's mo rùn, cas dhireadh stùc, (8)
Gill' air do chùl, le chù air straing. (81)
Dhireadh tu Màm, cireanan àrd, (8)
'S cinnteach do làmh 'm Blàth Bheinn nan allt. (81)
'Se / dh'fhàg mi fo sprochd, 'smo chridhe goirt, (1/8)
Do / shinnsreadh a nochd bhi'nn so cho gann. (1/81)
Refrain Precious little lad, turn to me.
Verses 1. My joy and love, climber of peaks, A boy following thee, with his dog on a leash. 2. You 
would climb the Mam, high crests, Sure is your hand in Blaven of the streams. 3. What has left my 
mind sorrowful, and my heart sore Is (the fact) that your ancestors are here so scarce.
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Tha na faclan air an sgeadachadh le tòrr amais agus uaim, cho math ri comh-
ardadh aicill. Tha structair an rainn coltach ri structair sìmplidh a’ chiùil 
ABA«A«. Tha an dàn a’ samhlachadh a’ phàiste is e air dhol na dhuine mòr a’ 
sreap nam beann. Tha cruth a’ chiùil ag èirigh ’s a’ laighe a’ dèanamh dealbh 
dhuinn. Tha am pong as àirde daonnan a’ dol le fuaimreig chaoil; ach nuair a 
thèid tilleadh ainmeachadh aig deireadh na sèiste, tha sin a’ dol le tionndadh 
– reverse – a’ chiad fhràs A, a’ chiall agus an ceòl co-shìnte mar gum b’ eadh. 
Le linn a bhith dèanamh ceòl, tha e cumanta gu leòr fràs a ghluasad suas 
no sìos, no a chur bun-os-cionn no a thionndadh gus am bi an deireadh air 
thoiseach. Bithear a’ cleachdadh nan dòighean-obrach seo gu tric gun mhoth-
achadh aig ìre mhìn no mhòr, agus cha leig na fràsan ùra a leas a bhith buil-
each ceart. Faodar smaoineachadh mun deidhinn mar fhaileas ann an sgàthan 
no ìomhaigh air a cur mun cuairt. 
Gun teagamh rachadh an aon seòrsa sgrùdadh ri seo a dhèanamh air òrain 
thraidiseanta Ghàidhealach eile gus fuinn a shònrachadh air an tar-shuidh-
eachadh, air an cur bun-os-cionn agus air an tionndadh – agus sa Laidinn lor-
gaidh sinn rudeigin coltach ri seo a thaobh structaran fighte-fuaighte anns an 
Inchcolm Antiphoner (Leabharlann Oilthigh Dhùn Èideann MS 211.iv) bho 
dheireadh an treas linn deug.
B’ e manachainn le ceangal ri Dùn Chailleann a bha ann an Innis Cholm, 
coisrigte gu nàdarra do Cholum Cille. Anns an antiphon ‘Tuis Pater’, nach eil 
ri lorg ann an àite eile, tha ceithir eileamaidean aig a’ phìos seo, trì dhiubh 
stèidhichte mun eileamaid mheadhanaich ag iarraidh slànachadh mar thoradh 
air subhailcean Cholum Chille. Tha structar a’ chiùil ga fhighe le structair na 
bàrdachd, a’ toirt a-steach an Evovae (Gloria Patri … . sEcUlOrUm AmEn), 
agus e a’ tarraing gach rud còmhla. 
Athar, gum biodh a’ choisir gad mholadh gun sòradh. Gum biodh ar 
canntaireachd ceòlmhor. Oir creididh sinn gu bheil sinn air ar sàbh-
aladh tromhad agus gum bi sinn beannaichte san t-saoghal ri teachd 
(EUL MS 211.iv f3r – f2r [àireamhan ùra] (eadar-theangachadh le 
Meg Bateman).
’S dòcha gum buin fear no dhà de na laoidhean anns an Inchcolm Anti-
phoner do linn Adhamhnain, a bha a’ sgrìobhadh aig deireadh an t-seachdamh 
linn mu bheatha an Naoimh Colum Cille. 
’S e eisimpleirean tràtha Laidinn a th’ ann an seo, ach tha eisimpleirean 
coltach riutha anns a’ Ghàidhlig, a chaidh a chumail chun an t-seachdamh 
linn deug, ach is gann na fuinn a th’ againn dhaibh. 
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Image 3 Structair, ‘An Duanag Ullamh’, c. 1550
Tuis Pater laudibus (7)  
Laxet chorus lora.           (62)
Sit tonis impnidicis (7)
Concorde canora.            (62)
Nam per tua merita (71)
Credimus salvari (62) 
Post facta funerea (71) 
Tecumque beari.             (62)
Evovae (6)
Tuis Pater, Inchcolm Antiphoner c.1300
An Duanag Ullamh c.1550
lines     1        :  2        :                    3         :       4
Musical Structure
A x 4, twice identical, twice modified inversion
a x 3  
b x 3, the 3rd inverted and transposed.
c1 x 3, the 2nd inverted and transposed
c2 x 2, 2nd transposed
Poetic Structure Sneadhbhairdne – small or swift-flowing verse
Abhall uasal farsaing freumhach (82)
Do ’n cubhaidh moladh (42)
Crann as uire dh’fhas troimh thalamh (82)
Lan de thoradh (42)
An Duanag Ullamh c.1550
lines     1        :  2        :                    3         :       4
Musical Structure
A x 4, twice iden l, twice modified inversion
a x 3  
b x 3, the 3rd inverted and transposed.
c1 x 3, the 2nd inverted and transposed
c2 x 2, 2nd transposed
Poetic Structure Sneadhbhairdne – small or swift-flowing verse
Abhall u al farsaing freum ch (82)
Do ’n cub aidh moladh (42)
Crann as uire dh’fhas troimh thalamh (82)
Lan de thoradh (42)
Image 2 Structair, ‘Tuis Pater’, Inchcolm Antiphoner, c. 1300
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Thàinig am fonn seo fo chomhair ‘An Duanag Ullamh’ bho làmh-sgrìobhainn 
bhon ochdamh linn deug. Gun teagamh tha buaidh air a’ cheòl aig na sreathan 
ochd- agus ceithir-lideach mu seach, ach feumar saorsa gus buillean nam facal 
amas sna h-àiteachan ceart – cuspair a chaidh a dheasbad le Virginia Blanken-
horn (2010). Co-dhiù, tha cumadh an fhuinn teann agus cleachdar structaran 
bun-os-cionn agus a chomhair an cùil an seo cuideachd. 
A’ gluasad bho òrain le cumadh teann gu ceòl-ionnsramaid le cumadh teann, 
coimheadaidh sinn a-nis air ceòl mòr, seach gum buin e o thùs dhan Ghàidh-
ealtachd. B’ e an Seanalair Thomason fear de na ciad daoine a dh’aithnich an 
ceangal eadar bàrdachd agus ceòl mòr:
I have not now the shadow of a doubt as to every piobaireachd being 
the music of a poem (Thomason, 1893, td. viii). 
Dh’fhoillsich Thomason an leabhar Ceòl Mòr ann an 1893, ach tha a 
leithid a smuain nàdarrach do dhùthchas nan Ceilteach san fharsaingeachd. 
Tha an ‘Campbell Canntaireachd’ bho 1815 (NLS LSS 3714-5) a’ 
taisbeanadh ceòl mar fhaclan air an eagrachadh mar sreathan de bhàrdachd. 
Tha na faclan air an cruthachadh gus na notaichean agus na gearraidhean a 
riochdachadh. Tha an structair soilleir fiù ’s ann an comharrachadh-clàir no 
staff notation. 
Cumha MhicFhionguin- Urlar Structure
1 A1  Hioendam hioendam hiotradin (hiotradin)
1              1  2             (2)
2 A2  Hioendam hioendam hiotrao hiharin
1              1 3 4
3 B1 Hioendam haendan chetradin hihorodo
1 5 6 7
4 A2  Hioendam hioendam hiotrao hiharin
1              1 3 4
5 B2 Hioendam haendan chehiotra hioendam
1 5 8 1
6 B3 Haotroa haendam chetradin hihorodo
9 10 6 7
7 A2  Hioendam hioendam hiotrao hiharin
1              1 3 4
8 B4 Hiotradin hioendam haendan hihorodo
2 1 5 7
A Lines 1,2,4,7 have identical 1st halves and 2,4,7 are wholly identical
B Lines 3,5,6,8 share paired elements not heard in 1,2,4,7 
Lines 3,5 “rhyme” their first 2 “words” also with the middle of  line 8
Lines 3,6 “rhyme” their last 2 “words”, the 2nd rhyming with the last of line 8
Image 4 Structair, ‘Cumha MhicFhiongain’, Canntaireachd agus Ùrlar 
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Tha brìgh aig faclan canntaireachd, ach chan e brìgh chiallachail a th’ ann. 
Tha iad air an eagrachadh ann an sreathan fada a tha air an roinn eadar srea-
than ochd- agus seachd-lideach. Tha an structar air a shoilleireachadh an seo, 
leis na dathan air na faclan. Anns an ùrlar, tha deich faclan no eileamaidean.
Is ionann sreathan a dhà, a ceithir agus a seachd. Tòisichidh sreathan a trì 
agus a còig, mar gum biodh le comhardadh dà-lideach. Tha sreathan 3 agus 
6 a’ crìochnachadh mar gum biodh le comhardadh deiridh dà-lideach, agus 
tha sreath 8 cuideachd a’ dèanamh comhardadh leis an lide mu dheireadh aca. 
Tha gach sreath ach na dhà a’ tòiseachadh leis an aon fhuaim.
’S ann san t-siathamh sreath a-mhàin a nochdas fuaimean nach buin dhan 
chòrr de na sreathan. Tòisichidh an sreath seo ann am bad glè fhaisg air 
Meadhan an Òir. Tha na siùbhlaichean stèidhichte no – ma thograr – air an 
tarraing on ùrlar. 
Aig a’ char as sìmplidh, ’s e AABA BBAB structair a’ chumha seo. Tha an 
dàrna leth mar fhaileas-sgàthain den a’ chiad leth. Canaidh Barnaby Brown 
gur e structar ‘fighte-fuaighte’ a tha seo, agus esan a’ cumail a-mach gur e seo 
an structar as cumanta ann an ceòl mòr (Brown, 2004, td. 22). 
Ma thogas sinn ceist leanailteachd a leithid a structar, chan eil fianais 
sgrìobhte againn a’ dol nas fhaide air ais na an ochdamh linn deug. Ach tha 
fianais againn ann am pìosan ceòl mòr fhèin a tha fada nas sine.
Cumha MhicFhionguin Variations Structure
A1 Himdaridto Himdaridto Himdaridda Himdaridda
A2 Himdaridto Himdaridto Himdaridda Hiharin
B1 Hindaridto Hindaridda Hindarride Hihorodo
A2 Himdaridto Himdaridto Himdaridda Hiharin
B2 Hindaridto Hindaridda Hindarride Hindaridda
B3 Hindaridda Hindaridto Hindarride Hihorodo
A2 Himdaridto Himdaridto Himdaridda Hiharin
B4 Hindaridde Hindaridto Hindaridda Hihorodo
As with the urlar, the A lines are stable, 
the B lines more varied.
All lines divide into octo- or hepto-syllabic pairs of words in
the proportions 9:5 in the urlar and 13:3 in the variations
A1             1122
A2             1123
B1             4567
A2             1123
B2             4565
B3             5467
A2             1123
B4             6457
Image 5 Structair Cumha MhicFhiongain, Canntaireachd agus Siùbhlaichean
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Bheir làmh-sgrìobhainn Ap Huw bho 1613 bunait structair co-sheirme dhuinn 
a tha stèidhichte air clàrsaireachd sa Chuimrigh aig deireadh nam meadhan 
aoisean. Tha e coltach gun robh buaidh aig cleachdaidhean ciùil agus bàrdachd 
taobh a-muigh crìochan na Cuimrigh orra, mar a sgrìobh Gruffudd Hiraethog 
ann an 1561:
Mwrthan [Murrough O’Brien] … commanded everyone to secure 
and correctly classify the twenty-four [musical] measures and to keep 
them authentically, un-muddled, and to classify the gamut each one 
together, no more strange than for a good reader to recognize when 
a letter or word or syllable is left out from sense (Harper, 2007, tdd. 
110-11).
Ann an làmh-sgrìobhainn Ap Huws nochdaidh na h-aon chumaidhean ’s a 
nochdas ann am pìobaireachd, ach tha iad air an riochdachadh an seo le seòrsa 
de ‘binary code’ leis na h-àireamhan aon agus neoni.
’S urrainn dhan ‘binary code’ seo caochladh shreathan de co-sheirm a 
riochdachadh le nota eatarra, an ‘double tonic’ a tha na bhun-stèidh do na 
ceudan de dh’fhuinn traidiseanta Albannach, gun iomradh air ceòl mòr. Tha 
seo a’ cur an cèill gun robh prionnsabalan structarail gan stèidheachadh tràth 
AABA.     AABA.     BBAB.  BBAB
A B A A B A B B . A B A A B A B B
Image 6 Structaran, Ap Huw MS.
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anns an dùthchas Cheilteach ann an dòigh buileach eas-chruthach, pàtranan 
bun-os-cionn agus fo chomhair an cùil nam measg. 
Às dèidh dhuinn pàtranan cumanta a shònrachadh ann an òran sìmplidh 
Gàidhealach agus ann an ceòl mòr na pìoba – an ionnstramaid as suaicheanta 
dhan Ghàidhealtachd – a bheil teans ann gu bheil na h-aon structaran rim 
faicinn anns an stuth lèirsinneach as suaicheanta dhan Ghàidhealtachd?
Tòisichidh sinn le leanailteachd – eagal ’s gu bheil daoine fhathast fo 
bhuaidh Hugh Trevor-Roper (1983, tdd. 15-41). Chaidh clò, ‘twill 2:1’, 
coltach ri tartan san latha an-diugh, a lorg an Loch Tatha ged nach robh an 
dath maireannach. Chaidh a dhèanamh mun cuairt air ceithir ceud bliadhna ro 
Chrìosd (Dixon, 2004, tdd. 134, 155).
’S e eisimpleir eile, pìos tartain bhon Eaglais Bhric anns an deach dathan 
na clòimhe fhèin a chleachdadh. Tha seo cha mhòr an aon rud ri plaide 
buachaille ar linne fhèin, ach chaidh a dhèanamh mu dhà cheud bliadhna às 
dèidh Chrìosd (Cheape, 2006, td. 7).
Bhathar a’ meas aig an àm ud, timcheall air AD 200, gun robh clò mar 
sin, far a bheil dà dhath gan cleachdadh gus trì no ceithir dathan a dhèan-
amh, a’ sònrachadh nan Cailleanaich àrsaidh. Thug an Dr Fraser Hunter, aig 
Taigh-Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba, an dealbh-camara seo dhuinn, a thog e 
de ghaisgeach Cailleanach ann am braighdeanas air a bheil briogais bhreac. 
Nochdaidh e air an aon phàirt mhaireannach – de dh’ìomhaigh thomadach 
umha Caracalla ann am Morocco, a chaidh a dhèanamh cuideachd mu dhà 
cheud bhliadhna às dèidh Chrìosd. 
Bha an dealbhadair air a chur thuige am breacan a riochdachadh. Chleachd 
e ceàrnagan beaga de mheatailtean diofraichte. Dhèanamaid dheth gun robh am 
Image 7 Triubhas Breacan Air Brat Umha Caracalla c. AD 200. Photograph by and 
courtesy of Fraser Hunter.
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breacan na shuaicheantas dha na Cailleanaich agus na annas mòr. Tha e coltach 
gun robh pàtran diofraichte air gach òsan. Gu mì-fhortanach chan eil fianais 
nitheil eile againn mu bhreacan eadar an t-àm ud agus an t-seachdamh linn deug. 
Ach nach àghmhor gu bheil am meud sin againn?
Airson fianais sgrìobhte air na Gàidheil agus tartan, feumaidh sinn feitheamh 
gus deireadh a’ cheathramh linn deug, ach chan eil adhbhar a bhith sireadh 
tuilleadh fianaise às dèidh sin. 
1500 Item, for iii elnis of Heland tertane … a velvet heland coit … 
variant cullorit (Balfour Paul, 1905, td. 436)      
1581 They use party-coloured garments, and especially striped plaids 
… Their ancestors wore party-coloured plaids, variously striped, 
which custom some of them still retain (Watkins, 1822, td. 11). 
1594 Ba suichnidh on ietsomh hi tréchumuscc Fer Fene la saine a 
narm a nerraidh a naladh … oircnib a ccresa tara náirdnibh allamuigh 
dia mbrataibh.
(They were recognised among the Irish soldiers by the distinction of 
their arms and clothing … for their exterior dress was mottled cloaks 
of many colours) (Walsh and Ó Lochlainn, 1948, td. 72).         
1618 a warm stuff of divers colours, which they call tartane … 
(Taylor, 1618, td. 49).            
1689 Tot chlamyde intextos ostentat et ille colores/ Sole quot adverso 
curvata in nubibus iris (He displays as many colours woven into his 
plaid as the rainbow …) (Murdoch, 1888, td. 145).        
Ach ciamar a tha seo a’ bualadh air ceist structair? Chan eil sinn a’ cumail 
a-mach gu bheil dàimh adhbharach (causal) eadar pìobaireachd agus breacan, 
ach anns an dà ealain, a tha nan dlùth ’s nan inneach air a’ Ghàidhealtachd, tha 
an aon smachd cruthachail ri fhaicinn. Chì sinn an eugsamhlachd as motha de 
bhuaidh an co-bhuinn leis an eugsamhlachd as lugha de bhun-stuth.
Chan eil ach ceithir dathan anns a’ phàtran ris an canar san latha an-diugh 
Breacan MhicFhionghain, ach tha suidheachadh nan dathan mun cuairt air a’ 
mheadhan, an tricead agus an leathad a rèir àireamh nan snàithlean air an riagh-
ladh gu faiceallach. Tha breacan air a chruthachadh le bhith a’ dèanamh faile-
as-sgàthain de dh’òrdugh nan snàithlean dathte san dlùth, agus an uair sin le 
bhith a’ fighe an aon òrdugh san inneach. ’S e faileas-sgàthain dùbailte a th’ ann 
le cuartachadh mar a bhun-stèidh, le innleachd sheòlta.
’S e faileas-sgàthain cuideachd a tha ann an Cumha MhicFhionghain, ach 
chan ann dhen aon seòrsa. Ma ghabhar ri sreath nan dathan agus ma smaoin-
ichear air gach dath mar snàithlean sa bhreacan, nochdaidh cumadh mar a tha 
san dealbh. 
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A   Himdaridto
Himdaridto
Himdaridda
Himdaridda
A   Himdaridto
Himdaridto
Himdaridda
Hiharin
B   Hindaridto
Hindaridda
Hindarride
Hihorodo
A   Himdaridto
Himdaridto
Himdaridda
Hiharin
B   Hindaridto
Hindaridda
Hindarride
Hindaridda
B   Hindaridda
Hindaridto
Hindarride
Hihorodo
A   Himdaridto
Himdaridto
Himdaridda
Hiharin
B   Hindaridde
Hindaridto
Hindaridda
Hihorodo
Cumha MhicFhionguin canntaireachd rotated and woven
Image 8 Cruth Breacan MhicFhionghain – Leabhar Comunn Nam Fìor Ghael II.
Image 9 Cumha MhicFhionghain mar Bhreacan.
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’S dòcha gu bheil cus dhathan diofraichte sa bhreacan seo. Ach ma choimh-
eadar air an structair fhèin, tha e simplidh is breagha:
Feumaidh sinn daingneachadh nach eil sinn a’ cumail a-mach gu bheil ceangal 
adhbharach no buaidh dhìreach sam bith eadar ceòl mòr agus am breacan. Ach 
tha sinn a’ tagradh gu bheil dàimh eadar teannachadh agus caochladh, no eadar 
lughad nan structaran bunaiteach agus meud nan tionndaidhean tron tèid iad, a 
tha air a toirt gu buil le innleachdachd a tha an urra ri structaran bun-os-cionn, 
fo chomhair an cùl, agus air an cuartachadh. 
Tha sinn air a bhith a’ coimhead air leanailteachd crutha ann am bàrdachd 
agus ann an ceòl, Gàidhlig is Laidinn, agus ann an clò, agus sinn a’ dèanamh 
tagradh gu bheil coltas eatarra ann an structair. Ach tha rudan nas doimhne rin 
cnuasachd – geoimeatraidh agus co-roinn nan structaran.
Aig a’ char as sìmplidh, tha co-roinn an urra ri àireamh nan lidean san t-sreath, 
agus tòrr eisimpleirean bho linn nam bàrd proifeiseanta dan rèir. Ann an ceòl, 
tha co-roinn stèidhichte, airson a’ mhòr-chuid, air tìm – cò na h-àiteachan aig a 
bheil an t-atharrachadh as follaisiche, ann an àirde, ruitheam, luathas, no ann an 
gleusadh a’ chiùil (harmonic implications) – ann an càs ceòl mòr a rèir nan dos.
Sna h-ealain lèirsinneach, faodar an craiceann no an leac a bhith air an taghadh 
agus an dealbhadh ron àm. Às dèidh sin, chaidh an roinn a rèir cunntasachd 
geoimeatraidh mhionaidich. Chaidh geoimeatraidh ionnsachadh ann an Èirinn 
Commonest Piobaireachd structure  AABA BBAB 
rotated and woven
A   A B   A  B   B A   B 
A  aa aa ab aa ab ab aa ab
A  aa aa ab aa ab ab aa ab
B  ba ba bb ba bb bb ba bb
A aa aa ab aa ab ab aa ab
B  ba ba bb ba bb bb ba bb
B ba ba bb ba bb bb ba bb
A aa aa ab aa ab ab aa ab
B ba ba bb ba bb bb ba bb
Image 10 Structair na Pìobaireachd as Cumanta mar Bhreacan.
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tràth sna meadhan aoisean, agus ’s dòcha, gun do thachair an aon rud an Alba 
cuideachd (m.e. Dicuil, 1967; Lozovsky, 2004). Bha rùilear agus gobhal-roinn 
riatanach, gun teagamh.
Bha sgoilearan mar Carl Nordenfalk agus Robert Stevick a’ sealltainn sin, 
agus am measg an luchd-ealain phractaigich, bha John Cargill, George agus 
Iain Bain, agus Aidan Meehan (m.e. Bain, 1951; Meehan, 1995). Ann an 1930, 
dh’aithnich Cargill, clachair ann an Chicago, gun robh co-roinn nan croisean 
Ceilteach air an robh e ag obair air nòs Pythagoras (Cargill, 1930; Blake 1933, 
tdd. 1-16).
A rèir Robert Stevick, b’ e Bruce-Mitford a b’ fheàrr a thuig co-chur an dealbh-
achaidh (Stevick, 1994, td. 146 agus faic Kendrick et al., 1956, 1960). Seo na 
tha aig Nordenfalk ri ràdh mu shoilleireachadh Ceilteach:
Thanks to its geometric regularity this controlling framework strikes 
the eye immediately. By contrast, the ornamental fillings are … at first 
sight difficult to disentangle. However, on closer inspection they too 
follow an orderly scheme – carefully worked out with compass and 
ruler…. Calculated down to their smallest details, they are sometimes 
as complex as any mathematical group theorem (Nordenfalk, 1977, 
td. 16).
Ann an rannsachadh Robert Stevick chì sinn dòigh-obrach shaidheansail 
fo chomhair dealbhachaidh agus co-roinn, is e a’ toirt a-steach samhlachas 
Dealbh 11 Dealbhan Chargill.
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àireamhail, mar a rinn John MacQueen (Stevick, 1994). Ann an 1903 thuirt 
Romilly Allen:
It is characteristic of the Celtic treatment of the symbol of the cross 
both in Scotland and Ireland that the form is subjected to artistic 
variations, breaking the baldness of its outlines into sweeping curves 
… The ‘music’ produced by all these different types of pattern is very 
different from the tonality of Classical decorative art (Allen, 1903, 
td. lvii).
Air an aon ràmh, sgrìobh Nordenfalk:
More than any other style of decoration, with the possible exception 
of the fully fledged Moslem arabesque, Hiberno-Saxon art aims at 
kinetic effects.… The “music” produced by all these different types of 
pattern is very different from the tonality of Classical decorative art 
(Nordenfalk, 1977, td. 17).
Faodaidh beachdan eadar-chuspaireil tòrr a shealltainn mun cheist againne. 
Bheir a leithid ‘I listen with my eyes’ aig MacCaoig dhan chuimhne. 
’S e an smachd air geoimeatraidh a’ chearcaill a bheir an ruitheam fileanta 
agus an leanailteachd do dh’ealain na Gàidhealtachd. Gabhaidh na cearcaill, 
na cuairteagan agus na boghachan iomadh cruth. Tha fear den fheadhainn as 
annasaiche, le trì cuairtean anns a bheil trì fir air an cuartachadh, agus an casan 
agus an gàirdeanan nan snaidhm. Tha e ann an Leabhar Cheanannais (Coláiste 
na Tríonóide, Baile Átha Cliath LS 58), f. 130r. Chuir Alan Nowell air shùilean 
dhuinn gur dòcha gur e riochdachadh dannsa lùth-chleasach a tha an seo. Bha 
teòiridh Nowell stèidhichte air an eòlas aige air dannsa Wyresdale à Northum-
bria. Rinn Nowell an aon seòrsa moladh a thaobh leac-uaghach às an naoidh-
eamh linn ann am Mìgeil (Meigle, Siorr. Pheairt) (Nowell, 2005, tdd. 120-24). 
Ma tha Leabhar Cheanannais, Mìgeil agus Wyresdale pìos air falbh bho 
Ghàidhealtachd an fhicheadamh linn, beachdaichibh air an tuairisgeul seo air 
An Dannsa Mhòr a chunnacas ann an Eilean Eige, mu 1950: 
The dancers join hands to form a ring, all facing inwards, the hands 
being held just below shoulder height, with arms straight…. During 
the chorus, the dancers hop round on the left foot, keeping their right 
legs extended towards the centre of the ring, with legs straight, and 
the feet about 18in from the floor (Flett agus Flett, 1953, td. 120). 
Agus eagal ’s nach saoil sibh gun gabhadh an rud dèanamh idir idir, tha e ga 
chur an gnìomh.3 Seallaibh cuideachd air an dealbh òirdheirc seo bho Leabhar 
Comunn nam Fior Ghaël bhon bhliadhna 1880: 
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Meigle grave-slab 9thc?
Description of An Dannsa Mòr from Eigg c.1950:
“In the chorus section, the 12 all male  dancers join hands with arms straight just 
below shoulder height, and extend their right legs into the centre of the circle thus 
formed, and hop round on the left foot.”
Image 12 Leac Mhìgeil (9mh linn) le Dannsairean.
Image 13 ‘The sword dance’, Leabhar Comunn nam Fìor Ghaël, Iml. II, Plate LXVII, 
1880.
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Seallaidh sinn aon chearcall eile dhuibh – cearcall a chaidh a dhèanamh gus 
coilltean na h-Alba a shàbhaladh o bhith air an losgadh gach bliadhna le Bànrigh 
an Taoibh Tuath a shiùbhladh tro na speuran ann an carbad glainne. Chaidh an 
sgeulachd a chlàradh leis an Urr. A. Dòmhnallach ann an Uibhist (McDonald, 
1901-3, td. 431).
Image 14 Cearcall Phìobairean.
Chan e cearcall de dhannsairean a th’ againn an seo, ach naoi càraidean de 
phìobairean, ’s gach fear a’ seinn an aon phort, gach càraid a’ dol mun cuairt, 
agus an cearcall slàn a’ cuartachadh. Bha a’ Bhànrigh air a beò-ghlacadh leis an 
t-sealladh seo chun na h-ìre gun tàinig an tuaineal oirre agus thuit i às na speuran 
gu a bàs.
Coimheadaidh sinn air smuaintean air a bheil structar cearcallach, fighte-
fuaighte no snìomhach. Tha seanfhacal a’ cur na bàidhe an cèill a bha aig na 
Gàidheil air cruinnead: 
Na trì rudan as brèagha air an t-saoghal: long fo h-uidheam, boirean-
nach leatromach, agus gealach làn (Shaw, 1986, td. 33).
Ann am bàrdachd thràth, bha an domhan ri mholadh air sgàth a chruinne. Seo 
‘Altus Prosatur’, air a chur às leth Choluim Chille (Clancy agus Márkus, 1994, 
tdd. 48-9):
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Magni Dei virtutibus appenditur dialibus
globus terrae et circulus abyssi magnae inditus … 
(Trìd feartan Dhè mhòir crochar an cruinne-cè agus cuirear an t-aigeann 
mòr mun cuairt air.)
Airson sgrìobhadair An Tenga Bithnua (9mh–10mh linn), bha e loidsigeach gum 
biodh gach rud fiosaigeach cruinn a chionn ’s gu bheil Dia fhèin cruinn, gun tùs 
no èis (Stokes, 1905, td. 107): 
‘Cenco accid-si’, ol se, ‘is i cruinne dorraladh cach duil cid iar ndel-
buib domain. Ar is i torachta chruinne doralta na nime, 7 is i torachta 
doronta na secht muire immacuairt, 7 is i torachta dorónad in talam, 
ocus i torachta cruinne doimchellat na renda roth cruinn in domuin, 
7 iss i cruinne atchither cuairt in richidh uasail, iss i cruinne atchither 
cuairt grene is esca. Is deithbeir uile sein, ar is toruchta cen tosach cen 
forcend in Coimde ro bhithbhai 7 bhithbias 7 dorighne na huili sin. Is 
aire is i ndeilb chruind ro damnaiged in doman’. 
 ‘Though you do not see it,’ he said, ‘it is in roundness that each 
element has been appointed. It is in roundness that the heavens have 
been appointed, and the seven seas, the lands, in roundness that the 
stars circle about the round wheel of the earth, in roundness the 
circuit of the sun and the moon, for roundness without beginning and 
without end is the Lord, who always was and always shall be and who 
made all those things. That is why the world has been embodied in 
round form…’ (Dillon, 1948, tdd. 141–2).
Chìthear cearcaill gan cleachdadh ann an deas-ghnàthan thairis air mìle bli-
adhna, mar eisimpleir bho Lorica Mhugróin a bha na aba air Eilean Idhe eadar 
965 agus 981, far a bheilear a’ dèanamh cearcall dìona mun cuairt air an neach-
labhairt (Murphy, 1956, tdd. 34-5, rann 6)
Cros Chríst sair frim einech,
Cros Chríst síar fri fuined.
Tes, túaid cen nach n-anad,
 Cros Chríst cen nach fuirech.
 
Christ’s Cross eastwards facing me,
Christ’s Cross west towards the sunset.
South and north, unceasingly,
May Christ’s Cross be immediately.
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Mìle bliadhna na dhèidh, chunnaic an t-Urr. Dotair Stiùbhart cearcall loisgte ga 
chleachdadh san naoidheamh linn deug ann an Loch Abar aig còig boireannaich 
tron robh iad a’ cur pàiste ann an oidhirp faighinn cuidhte agus an droch shùil. 
Agus san fhicheadamh linn tha Mairead Fay Shaw (1986, td. 24) a’ dèanamh 
tuairisgeul air seunadh na bliadhn’ ùire anns an robh cearcall, teine agus gluasad 
deiseil na lùib agus air rann a tha fhathast ga aithris san latha an-diugh.
Mo chaisean Callaig ann nam phòcaid,
’S math an ceò thig às an fhear ud,
Thèid e deiseil air na pàistean
 Gu h-àraid air bean an taighe …
Fosgail an doras is leig a-staigh mi.
Tha A Description of the Western Isles aig Màrtainn MacGilleMhàrtainn 
(Martin, 1698) loma-làn de dh’iomraidhean air gluasad cearcallach a rèir na 
grèine aig bàtaichean, beathaichean agus eile. 
Far a bheil cearcall, tha meadhan. Tha an dealbh ainmeil de chrùnadh an 
treas rìgh Alasdair an Sgàin an 1249 bho làmh-sgrìobhainn de Scotichronicon 
le Walter Bower5 ga shealltainn air cnoc cruinn ann am meadhan na rìoghachd, 
faisg air na mairbh sa chladh – tha cearcall àite agus cearcall tìme an sàs an seo. 
’S dòcha gum faodar coimhead air cleachdaidhean ainmeachaidh mar seòrsa de 
chearcall anns a bheil gach ginealach ga ath-chruthachadh san ath ghinealach. 
Thuirt Anne Grant (1811, td. 51):
No Highlander ever once thought of himself as an individual … In 
the most minute, as well as the most serious concerns, he felt himself 
one of the many connected together by ties of the most lasting and 
endearing. He considered himself merely with reference to those who 
had gone before, and those who were to come after him; to these 
immortals who lived in deathless song and heroic narrative.
 Tha cearcallachd ga faicinn ann an togalaichean agus structaran ro-each-
draidheil cuideachd bho Linn na Cloiche. Gun teagamh cha b’ e na Gàidheil a 
thog iad seo, ach tha e soilleir gun robh leanailteachd eadar an dà chultar. Tha an 
t-ainm Brú na Bóinne fhèin a’ dearbhadh gun robh an samhlachas ga thuigsinn 
aig na Gàidheil. Mar a thuirt John Carey (1990, td. 30): 
In seeking to understand the pre-Christian background of Irish civ-
ilisation we must consider, side by side with the insights afforded by 
the comparative study of Indo-European, the possible influence of the 
mysterious but impressive culture of the megalith-builders.
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Ged nach eil fios againn dè tha na comharran ‘cupa is cearcaill’ a’ ciallachadh 
ann a leithid Cille Mhàrtainn, tha e soilleir gun robh an cruth cruinn cudromach. 
Aig Maes Howe tha an dà chuid, an càrn fhèin agus am balla mun cuairt air, 
cruinn. Tha sgrùdaidhean àrc-eòlach a’ sealltainn gu bheil e coltach gun robh 
na daoine a bha fuireach san taigh-chuibhle a lorgadh sa ghainmhich ann an 
Uibhist a’ leantail na grèine tron latha agus trom beatha, is iad a’ dèanamh obair 
na maidne san àird an ear, a’ cadal san àird an iar, agus a’ tiodhlacadh nam marbh 
fòdhpa sa cheann a tuath (Pearson et al., 2004).
A’ tionndadh gu structaran cruinne aig na Gàidheil fhèin, chì sinn bal-
lachan cruinn mu chladhan, eaglaisean agus manachainnean air feadh na 
Gàidhealtachd. Tha eisimpleirean làidir mu eaglais an Naoimh Blàthan agus 
mun chlochar thràth aig Sgor nam Ban Naomha ann an Canaigh. Tha an aon 
chruth ri fhaicinn ann an crannagan agus bothanan àirigh, agus, aig an ìre 
as suaicheanta, mu na croisean àrda le fàinne mun cuairt orra aig na Gàidh-
eil agus aig na Cruithnich. Dh’fhaodadh am fàinne a bhith a’ samhlachadh 
iomadh rud fiù ’s aig an aon àm: Crìosd mar Sol Invictus, no Dia mar nì cruinn 
mar a chunnacas gu h-àrd san Tenga Bithnua, is samhlaidhean a’ chreidimh 
phàganaich a’ dol nan samhlaidhean Crìosdail. Tha crois an Naoimh Màrtainn 
an Ì agus crois Chille Dhaltain an Ìle sgeadaichte le cnapan cruinn de nath-
raichean – samhla na h-aiseirigh is iad a’ tighinn às an talamh is a’ cur dhiubh 
an craicinn. ’S dòcha cuideachd gu bheil am fàinne a’ riochdachadh na tìme, 
agus a h-uile sìon a’ tilleadh gu Dia, mar a mhìnich Johannes Scotus Eriugena 
san naoidheamh linn (O’Meara, 1988, tdd. 52-3): 
For the whole river first flows forth from its source, and through its 
channel the water which first wells up in the source continues to flow 
always without any break to whatever distance it extends. So the 
Divine Goodness and Essence and Life and Wisdom and everything 
which is in the source of all things first flow down into the primordial 
causes and make them to be, then through the primordial causes they 
descend in an ineffable way through the orders of the universe that 
accommodate them, flowing forth continuously through the higher 
to the lower; and return back again to their source through the most 
secret channels of nature by a most hidden course.
Is dòcha gu bheil ceangal ri dhèanamh eadar sealladh Scotus Eriugena agus 
eachdraidh tùs nan Gàidheal a rèir Lebor Gabála Érenn agus eile a bhith gun 
iomradh air eachdraidh tùs an t-saoghail (Stewart Macalister, 1938-56), ged a 
tha na Gàidheil fhèin a’ dol air ais gu Scota nighean Pharaoh, mar a b’ eòl don 
t-seanchaidh aig crùnadh Alasdair III an Sgàin an 1249 (faic Watt et al., 1990, 
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td. 288). ’S dòcha gu bheil beachd an seo gu bheil an saoghal ga shìor-chruth-
achadh aig Dia ann an tìm chearcallach. Tha tuigse gu bheil tìm cearcallach ga 
cur an cèill le Mìosachan Coligny aig na Gaill sa Fhraing on dàrna linn AD oir 
tha cuairt trithead bliadhna an sàs mus bi gluasad na grèine agus na gealaiche a’ 
còrdadh ri chèile a-rithist. Tha modal tìm fhèin cruinn ann an inneal pàipeir ann 
an làmh-sgrìobhainn a bha aig Clann Mhic Bheatha bhon 15mh linn, is Aingeal 
Pachomius a’ tomhadh Là na Càsga (McRoberts, 1968, td. 173). 
Image 15 bhon Innes Review, Iml. 19 (1968), td. 172x173.
Tha modal tìm cearcallaich ga fhaicinn san deas-ghnàth a tha ceangailte ri 
Taigh nam Bodach ann an Gleann Cailliche faisg air Gleann Lìobhainn, far am 
biodh an sprèidh ag ionaltradh tron t-samhradh. Thèid teaghlach de chlachan a 
thoirt a-mach Là Buidhe Bealltainn agus thèid an cur a-staigh a-rithist a’ chiad 
là den t-Samhain. ’S cinnteach gu bheil ainm a’ ghlinne fhèin samhlachail, is a’ 
chailleach – no an nàdar – a’ dol na màthair òg a-rithist sa Chèitean (Sjoestedt, 
1982, Caib. 3; Ross, 2000, Caib. 7).
Tha e coltach nach eil tìm a’ sgur a ruith fiù ’s san t-sìorraidheachd. Tha na 
seann òrain ‘Crò Chinn Tàile’ agus ‘Dol dhan Taigh’ (Stewart agus MacDon-
ald, 1998, òrain 4 agus 10) cuideachd stèidhichte air gluasad sprèidh eadar am 
baile agus na h-àirighean, agus na seinneadairean a’ faicinn na sìorraidheachd 
co-shìnte leis an àm làthaireach.
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Dol dhan taigh, dol dhan taigh,
Dol dhan taigh bhuan leat,
Dol dhan taigh geamhraidh,
Dol dhan taigh samhraidh. 
A bharrachd air smuaintean cearcallach, tha iomadh structar cearcallach ri 
fhaicinn ann an sgeadachadh buill-acainn agus ealain nan Gàidheal. A bheil 
dùnadh ann am bàrdachd chlasaigeach, mar eisimpleir, no siubhal cearcallach 
sna h-immrama no ann an ceòl mòr nuair a thilleas e dhan ùrlar às dèidh 
grunn shiùbhlaichean, nam faileas den tuigse gu bheil tìm agus am fìorachas 
fhèin cruinn?
’S ann à Babylon a thàinig ìomhaigh na Rota Fortunae no cuibhle an fhor-
tain an toiseach, ceangailte ris an naoidheamh cearcall de nèamh far a bheil 
na rionnagan. Bha fèill mhòr air an ìomhaigh seo aig na bàird Ghàidhealach 
eadar An Clàrsair Dall, Iain Ruadh Stiùbhart agus Màiri Mhòr nan Òran. Sna 
meadhan aoisean bha daoine san Roinn Eòrpa a’ smaoineachadh oirre mar 
chuibhle a thionndaidheadh a’ bhan-dia Fortuna is cha b’ fhada gus am biodh 
an duine a bha shuas shìos. Seach an duine fhèin a bhith gluasad, tha e sòn-
raichte gun do lean na Gàidheil an dòigh as sine is iadsan a’ samhlachadh na 
cuibhle ri cearcall na grèine.
Chaidh a’ chuibhle mun cuairt,
ghrad thionndaidh gu fuachd am blàths (Matheson, 1970, td. 58) 
Bha bràistean ann an cruth cruinn glè chumanta air a’ Ghàidhealtachd do 
dh’fhireannaich agus do bhoireannaich, agus bha orrachan no seuntan mar an 
Image 16 Taigh nam Bodach.
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ceudna cruinn, mar eisimpleir A’ Chlach Dhearg, clach criostail a bha buadhmhor 
an aghaidh galaran cruidh (faic Drummond, 1881, tdd. 118, 121-2). 
Tha iomadh dealbh againn ann an Drummond (1881) de sgiathan Gàidh-
ealach. ’S ann cruinn a bha iad, seach air chruth iarann-aodaich, eagraichte 
ann am beartas sgeadachaidh le cnapan cruinne.
Ann am beul-aithris, tha coireachan draoidheil aig an Dagda, aig Brìghde 
agus aig Fionn, a tha daonnan làn agus comasach air daoine ath-bheòthachadh. 
’S dòcha gur e sin a tha ri fhaicinn sa chlàr de Choire Gundestrup far a bheil 
na gaisgich mharbha gan tumadh ann an coire agus a’ marcachd air falbh, beò.5 
Chan e a-mhàin gu bheil na soithichean fhèin cruinn ach gu bheil iad an sàs ann 
am beatha eile a thoirt do dhaoine marbha: 
Chunnaic am Fear Beag Iosal Lapanach nis Cailleach Mhòr thar 
tomhais am meudachd tighinn ’s stòpan ath-bheothachaidh na làimh 
… Chuir ise corrag às an stòpan ath-bheothachaidh ann am beul an 
fhir a bha làimh ris, ’s leum e beò (Campbell, 1891, td. 255). 
Tionndaidheamaid a-nis gu structaran fighte-fuaighte seach cruinn. Tha 
obair snaidhm na dòigh sgeadachaidh cho cumanta ri gin ann an ealain na 
Gàidhealtachd – ann an cloich, làmh-sgrìobhainnean is obair meatailt. Chithear 
pàtranan eas-chruthach anns a bheil rudan diofraichte air an ceangal còmhla 
agus air an aonachadh. Mu leithid, thuirt Françoise Henry (1965, tdd. 210-11):
For an Irishman of the eighth century there were relations between 
the different parts of the world, between living beings of all kinds and 
even inanimate things which we, with our scientific categories, are no 
longer able to understand.
Anns na sgeulachdan cuideachd chì sinn ceanglaichean eadar beathaichean 
agus daoine, lusan agus fiù ’s uisge. Mar eisimpleir, bha màthair Oisein na 
fiadh; bha ceangal eadar clann MhicCodruim agus na ròin; agus ann an Toch-
marc Étaine, thèid Étain ath-bhreith iomadh turas – na h-uisge, na cuileig is 
na h-iasg (Dillon, 1948, tdd. 54-8). 
’S dòcha gu bheil obair snaidhm a’ riochdachadh cheanglaichean cuid-
eachd eadar saoghal nam beò ’s nam marbh – eadar spiorad agus stuth. Bidh 
daoine a’ dol gu furasta eadar an saoghal seo agus ‘am baile ud thall’, mar 
eisimpleir nuair a choimheadas gille tro tholl ann an sgeulachd Oisein ach 
am faic e cho mòr ’s a bha na fèidh agus na coin aig an Fhèinn (Bruford agus 
MacDonald, 1994, tdd. 171-6).
Tha an aon chreideamh a’ nochdadh, gu bheil na mairbh an làthair san 
t-saoghal, ann an sgeulachd a chaidh a chruinneachadh san fhicheadamh linn 
ann an Eilean Idhe (Macleod Banks, 1931, tdd. 55-60) agus anns an dàn ‘A Bé 
Find’ bhon naoidheamh linn (Murphy 1956, tdd. 106-7):
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Ghabh e iongantas agus thuirt e, ‘Cò às a thàinig thu?’ Thuirt e, ‘Cha tàinig 
mi dhe cloinn Adhaimh agus cha bhuin mi dhut agus dhan dream bhon tàinig 
Abraham, ach bha mi an seo mus robh duine eile.’ Agus thuirt e, ‘Chuir thu mi 
à mo dhachaigh.’ ‘Tha mi duilich,’ thuirt e, ‘tha mi duilich. Cha robh mise a’ 
ciallachadh sin idir, thuirt e, ‘’s e dìreach an crann gun do bhuail e air clach.’
Ad-chiam cách for cach leth,  (Chì sinne càch air gach taobh
ocus níconn-acci nech:   agus chan fhaic duine sinne: 
teimel imorbais Ádaim   ’s e dorchadas peacadh Àdhaimh
dodon-aircheil ar áraim.   a tha gar cleith bhon dream a  
     chunntadh sinn).
Dh’fhaodadh obair snaidhm a bhith a’ riochdachadh làthaireachd Dhè sa 
Chruthachadh, smuain air a bheil fianais ann an litreachas. San dàn ‘Meallach 
a bheith i n-ucht oileain’, tha Dia a’ cumail smachd air a h-uile rud; san ‘Haf-
gerdingadrápa’ no ‘The Lay of the Towering Waves’, dàn ann an Lochlannais 
air a chlàradh anns an Landnámabók fo bhuaidh diadhachd nan Gàidheal, tha 
na seabhagan air spiris air làimh Dhè. Anns an dà eisimpleir seo, tha e soilleir 
nach eil an aon sgaradh eadar stuth agus spiorad ’s a thàinig thugainn tro Phlato 
agus Augustine.
Go ro bheannachainn an Coimdhe
con-ig uile, 
neamh go muintir gráidh go ngloine, 
tír, tráigh, tuile.    
I would bless the Lord Almighty
 who maintains all:
heaven with its pure, loving orders,
 land, shore and water (McLeod agus Bateman 2007, tdd. 14-17).
    
I pray the blameless monk-prover,
Our Father, my journey to further,
Heaven’s Lord, may he bless and let hover
his hawk-perching hand over my head (Smyth, 1984, td. 173).
 Rinn an t-Urr. Robert Kirk co-ionannachd eadar cruinnead, gluasad agus 
beatha anns The Secret Commonwealth bho 1692 (Kirk, 1976, tdd. 55-6):
… nothing perisheth, but (as the Sun and Year) everie thing goes in 
a Circle, Lesser or Greater, and is renewed and refreshed in its rev-
olutiones, as ’tis another, That Every Body in the Creatione, moves, 
(which is a sort of Life:) and that nothing moves but what has another 
Animall moving on itt and so on, to the utmost minutest corpuscle 
that’s capable to be a receptacle of Lyfe. 
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Agus chunnaic Seán Ó Tuathaláin no John Toland (1670-1722) gu bheil 
ath-cholainneadh – mar a dh’ainmicheadh a thaobh Étaine gu h-àrd – na phàirt 
den aon phròiseas:
[We find] in these books the rites and formulations of the Druids, 
together with their Divinity and Philosophy; especially their two 
grand doctrines of the eternity and incorruptibility of the universe, 
and the incessant Revolution of all beings and forms, are very spe-
cially, tho’ sometimes very figuratively express’d. Hence their Allani-
mation and Transmigration (Toland, 1813, td. 82).
Cò aige tha fios nach e an gluasad seo nuair a ghabhas spiorad na beatha 
diofar chruthan a tha ga riochdachadh anns na snìomhanan a chithear air na 
buill cloiche ro-eachdraidheil a lorgadh air feadh ceann a tuath na h-Alba?6 
Gun teagamh, tha snìomhanan cumanta ann an ealain Chrìosdail cuideachd, 
eadar clachan mar a’ chrois aig Hilton of Cadboll agus an duilleag ‘Chi Rho’ 
an Leabhar Cheanannais, ’s iad ’s dòcha a’ riochdachadh facal Dhè a’ gabhail 
iomadh cruth tron chruthaidheachd. 
Tha a’ chlach neònach bhon 7mh-9mh linn às an Riasg Bhuidhe ann an Col-
bhasa doirbh a mhìneachadh. Tha coltas croise air an dàrna taobh agus bod air an 
taobh eile. An e fealla-dhà a tha ann no a bheil spiorad Dhè a’ gluasad tro gach 
rud tro ath-ghineamhainn? 
Tha am pàipear seo a’ sireadh leanailteachd smaoineachaidh. Tha suaip 
den ìomhaigh a chleachd Scotus Eriugena de Dhia mar abhainn (faic td. ?? 
shuas) ri fhaicinn sna rannan seo à ‘Coilltean Ratharsair’ le Somhairle Mac-
Gill-Eain (1991, td. 182) agus ann an ‘Laoidh nach eil do Lenin’ le Fearghas 
MacFhionnlaigh (Whyte, 1991, td. 84), is iad uile a-mach air feart cumanta a’ 
sruthadh tro gach rud:
Tha eòl air slighe an t-snodhaich
a’ drùdhadh suas gu ghnothach,
am fìon sìor ùrar beothail
Gun fhios dha fhèin, gun oilean.
 Agus
cailèideascop-Dhia
beò-dhathan dian-loisgeach …
leatsa speictream na beatha
leatsa a-mhàin 
’s leinne an dubhaigeann
ma dhùnas Tu do shùilean …
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Anns na h-aistidhean a sgrìobh Dòmhnall MacLaomainn (1874-1958) airson 
Life and Work eadar 1907 agus 1951, tha creideamh ann an làthaireachd Dhè 
air thalamh fhathast ri fhaicinn aig ministear na h-Eaglais Stèidhichte san 
fhicheadamh linn:
Ciod air bith àite anns a bheil làthaireachd Dhè a’ brùchdadh a-steach 
air cridhe duine, is e sin da-rìreadh taigh Dhè agus geata nèimh… 
(Murchison, 1988, td. 6).
Tha na h-ainmhidhean nan oighreachdan air an talamh cho math 
ri mac an duine, is tha còir as fheàrr aca air, ma tha aois a’ daing-
neachadh còrach (Murchison, 1988, td. 15).
Gus am pàipear seo a thoirt gu crìoch, tha e soilleir gu bheil luchd-ealain 
co-aimsireil a’ leantail orra a bhith a’ cleachdadh structaran cruinn, fighte-
fuaighte agus snìomhach, is iad ag aithneachadh dàimh air choreigin eadar iad 
sin agus dualchas nan Gàidheal. Bha ùidh aig Kate Whiteford ann an snìomh-
anan agus ann a bhith a’ sgeadachadh na talmhainn anns an obair a chruthaich 
i mu chuairt air Eden Court Theatre an Inbhir Nis agus air Calton Hill an Dùn 
Èideann an 1987. Tha leanailteachd ri faicinn eadar an seann taigh cluige ann 
Image 17 ‘Riasg Buidhe’.
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am Breichinn agus Eaglais na h-Alba ann an Canaigh a dheasaich MacGregor 
Chalmers an 1914. Mar an ceudna, tha structar cruinn an dùin ri fhaicinn an 
Lòchran an Dòmhnallaich aig Sabhal Mòr Ostaig. 
Thuirt Uilleam MacGill’Ìosa, ann an deasbad air an dàn ‘Beinn Dòbhrain’, 
‘Bardic verse ranked visualising much higher than seeing’ (Gillies, 1977, 
td. 45). ’S dòcha gun tèid am beachd seo a leudachadh do dhualchas nan 
Gàidheal san fharsaingeachd, agus structaran sònraichte gan cleachdadh 
thairis air na mìltean de bhliadhnachan gus – mar a tha sinn a’ cur air adhart 
an seo – tuigse dhomhainn air ceanglaichean sa chruinne-cè a chur an cèill. 
’S dòcha gur e sin a tha a’ fàgail nan aon structairean nam bun-stèidh de 
dh’iomadh seòrsa ealain Ghàidhealaich. 
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